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ABSTRAK 
Negara yang mempunyai ramai pekerja berpengetahuan mempunyai keiebihan 
berbanding dengan negara-negara iain dari perspektif ekonomi. Kini A:-worA:er.y 
diperiukan untuk menghadapi perubahan dan persaingan giobaiisasi. Kajian ini 
menggunakan kaedah tinjauan bertujuan untuk mengenaipasti ^-wor^erj dari perspektif 
pengurus di syarikat Aicatei Network Systems (M) Sdn Bhd. Kajian ini juga bertujuan 
untuk mengenaipasti persediaan pengurus terhadap persediaan pembangunan pekerja 
ke arah meiahirkan /r-wor/rer,y. Seramai 28 orang responden daripada Aicatei Network 
Systems (M) Sdn Bhd teriibat daiam kajian ini. Borang soai seiidik digunakan sebagai 
instrumen dan dapatan kajian ini dianalisis secara statistik deskriptif menggunakan 
perisian SPSS untuk mendapatkan niiai min skor dan sisihan piawai. Hasii kajian 
menunjukkan pengurus bersetuju bahawa /t-ivorAer.y adaiah seorang pekerja yang periu 
menguasai kemahiran berkomunikasi, penguasaan ICT dan penguasaan bahasa Inggeris. 
Persediaan pengurus terhadap pembangunan pekerja daiam meningkatkan pengetahuan 
dan kemahiran ke arah melahirkan A-worAre;-^  berada di tahap yang baik. Meiihat kepada 
permasaiahan ini, pengkaji membangunkan satu garis panduan ke arah meiahirkan 
ivor/cgw sebagai rujukan kepada pengurus dan pekerja. Pengkaji juga mengemukakan 
beberapa cadangan sebagai rujukan di masa hadapan. 
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ABSTRACT 
A nation with many /r-wor^er.y wiii have the advantage over other countries from the 
economic perspective. are in demand now because of the changes and 
challenges brought about by globalisation. This study by survey method was to identify 
characteristics of A-worAery from managers' perspective. It was also aimed to investigate 
managers' preparation for their employees towards developing A-worABrs. Out of 28 
respondents from ANSM get involved in this survey. Questionaire was used as an 
instrument in collecting the appropriate data and the results are statistically analyzed by 
using SPSS to obtain the score mean and percentage of the information and data 
gathered. The findings shows that the managers have a good sense of ^-wor^ers should 
have communication skills, ICT skills and English language skills. The preparation of 
managers' from staff developing aspect is to gain the knowledge and skills in order to 
produce the ^-nwAerg are in high level. Due to this problem, a beneficial guidelines are 
produced in order to developing ^-wcr/rery and used as a reference for managers' and 
employees. A number of suggestion were also included as reference for the future study. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Tangga! I Mei setiap tahun merupakan hari yang dinanti-nanti oleh semua 
golongan pekerja di Malaysia. Kerajaan kita telah menetapkan satu hari di setiap 
tahun sebagai 'Hari Pekerja' untuk menghargai sumbangan pekerja kepada 
pembangunan negara. 
Tema '^-Pe^erya Penerq/M MeHg/ia&y; Ca&araH G/o&a&YM;' dipilih 
menjadi tema Hari Pekerja bagi tahun 2002 bagi menekankan bahawa cabaran paling 
utama dalam proses globalisasi ialah membangunkan keupayaan sumber manusia 
yang berpengetahuan dan berkemahiran. Sebagai sebuah negara sedang membangun, 
globalisasi mewujudkan pelbagai cabaran tersendiri kepada negara. Perubahan 
teknologi terutamanya perkembangan pesat dalam bidang teknologi komunikasi dan 
makiumat telah mengubah cara bekerja dan berkomunikasi (Fong Chan Onn, 2002). 
Permintaan terhadap tenaga kerja turut berubah di mana bilangan terbesar 
permintaan adalah untuk Awow/eage wo?*Zre/*.y. Negara yang memiiiki ramai pekerja 
yang berilmu dan berpengetahuan sudah tentu akan memberi banyak kelebihan dari 
sudut ekonomi. A -^u'or^ er.? dikenalpasti sebagai peneraju dan amat penting dalam 
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menghadapi cabaran giobaiisasi ini. Ini adaiah kerana teknoiogi yang digunakan 
daiam arus perkembangan giobaiisasi atau ekonomi baru iebih memerlukan 
pengetahuan dan kemahiran. Untuk menjadi K-Pekerja, masyarakat perlu 
mempunyai budaya untuk sentiasa belajar dan mempelajari sesuatu ilmu secara 
berterusan kerana kemahiran yang diperlukan pada pihak pekerja sentiasa berubah 
dan meningkat sepanjang masa. Dalam ekonomi yang semakin terbuka, adalah wajar 
setiap pekerja menjadi terus proaktif dalam mengikuti perkembangan ekonomi 
semasa yang berasaskan pengetahuan ini (Fong Chan Onn, 2002). 
Menurut Narimah Ismail (2002), dalam setiap konsep ^-wor/rerj, 'k' 
merupakan singkatan daripada perkataan %noMVea*ge' yang boleh dimaksudkan 
sebagai pengetahuan. Pengetahuan dalam konteks ini diandaikan diperolehi dalam 
bentuk maklumat-maklumat yang diterima daripada pelbagai cara tetapi dengan 
penekanan terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). 
Menurut Phang (200!) pula , /t-wor^erj adalah seorang pekerja yang berupaya 
mengguna teknologi digabungkan dengan pengetahuan dalam bidang tertentu bagi 
menambah nilai kepada proses atau produk, dia juga merupakan seorang pelajar yang 
mempunyai dorongan kendiri secara berterusan. 
Untuk mencapai wawasan 2020, negara kita yang semakin pesat membangun 
amat memerlukan sumber manusia yang dapat digunakan dalam pelbagai sektor 
termasuk perkhidmatan industri, pemsahaan, pengangkutan, pembuatan, komunikasi, 
teknologi maklumat dan pertanian samada di sektor awam atau swasta (Mohd Yahya 
Mohamed Ariffin dan Roseliza Mumi Ab.Rahman, 2002). 
Tujuan Dasar Pendidikan Kebangsaan sememangnya untuk menampung 
keperluan sumber manusia negara pada masa ini dan masa hadapan. Selaras dengan 
hasrat negara untuk mencapai tahap negara perindustrian adaiah penting rakyat diberi 
pendidikan seiring dengan keperluan swasta bagi bidang-bidang tertentu seperti 
pengeluaran, pelancongan, perkhidmatan dan sebagainya. Oleh itu dasar ini bukan 
sahaja dapat memenuhi keperluan tenaga manusia yang ramai bahkan juga sumber 
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manusia yang berkualiti ( INTAN, 1994). Kenyataan ini disokong oleh Dato' Seri Dr. 
Mahathir dalam ucaparmya ketika membentangkan RPJP3 : 
'Da/am memajM z^ a&acf Ae-27, jyeM^a^gMHa/; summer wa/ :Mj :a a^a/a/; 
amarpe/:rwg MTifMA meMyoAoMg ^ emAangMMa?: e ^ 0 7 : o / n ; bera^a^Aa/; 
/?e/;gefa/iHan ^a/i 7neMajr/'Aa7? ra/rya/ Mo/ayj;a aapa? we/7;7yMa '^ 
AeAayaa/z Megara. Teray ^ e n z & a n g M n a M y M w / j e r 7?;a/:t/^/a a^a/a/; M ; ; / M ^ 
menyea'/aAan ^e;;aga Aer/'a yang &ert<paya ftiengnaa'ap; cabaran 
e/ronow; /jeraja^/M/; /?enge/a/;Man aan a*i/e/!gAap; jecuAMp^a a*e/;gan 
Ae7?:a/;;'raM aan Aepa/caran /e/b:o/og; ^erra 7?;e/;;pMMyaj / r e c e r a a s a T ! 
/Jer/?/r;r vawg/fngg/ (A-/?eAer/'a/ o/e/; Al;7a w e / a ^Mr jg/M / n / a A /jejar 
^M77;&er-^M77]^er A:7a aa/aw; /?e7;a';a'7'Aa7: a*a7; /a/;7;a7;. 
&'y/e77; p^aM^/a?/) a*a7; /af//;a7: a/taT; a*;oWe7:^ aj;/ca7: ^ s m M / a ^z/paya 
/?e7!ge^ aAMa77, Ae/waAfra/: a*a/; Aepa/tara/; ya7;g a*;)?e7"o/e/; o/eA ra/iya^ 
Ma/ayj;a a/ta/; ^apa^ 77;e7!yoA<?7;g a*e7!ga7! /3e7*A:aya7; /?e7?;/3a7;gM7!a7; 
ma^yara/M^ berajaA'AaT! ^eTzge^aAMa/:' 
(Malaysia, 2001 : 133 ) 
Pelaburan yang besar dalam pendidikan dan latihan untuk sumber manusia 
bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yangberupaya menghadapi cabaran 
ekonomi berasaskan pengetahuan dan dilengkapi secukupnya dengan kemahiran dan 
kepakaran teknologi serta mempunyai kecerdasan berfikir yang tinggi. Dasar Buruh 
Negara (INTAN, 1994) telah mengenai pasti pembangunan pendidikan, latihan dan 
kemahiran sebagai strategi utama untuk negara mencapai taraf negara maju. 
Sehubungan itu, untuk merealisasikan hasrat negara ini, tanggungjawab utama 
mempertingkatkan kemahiran terletak kepada majikan-majikan, tetapi usaha-usaha 
itu hanya berkesan sekiranya pekerja sendiri mengambil berat dan bekerjasama 
dengan pengurusan dalam merumuskan program-program latihan. 
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Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga 2001-20"10 (RRPB) (Rujuk 
Jaduall.l) yang dikeluarkan oleh kerajaan menunjukkanjumlah tenaga buruh pada 
tahun 1990 sebanyak 7.042 juta orang bertambah kepada 9.572 juta orang pada tahun 
2000 dan dijangkakanjumlah ini bertambah kepada 12.939 juta orang menjelang 
tahun 2010. Mengikut taburan umur, peringkat 15-24 tahunjumlah tenaga buruh 
meningkat daripada 2.498 juta orang pada tahun 2000 kepada 3.112 juta orang pada 
tahun 2010. Bagi tenaga buruh di peringkat umur 25-34 tahun pada tahun 2000 
berjumlah 2.979 juta orang akan meningkat kepada 4.118 juta orang pada tahun 
2010. Di peringkat umur 35-54 tahun, jumlah tenaga buruh seramai 3.611 juta orang 
pada tahun 2000 dan meningkat kepada 4.995 juta orang pad a tahun 2010. Di 
peringkat umur 55-64 tahunjumlah tenaga buruh berjumlah 0.483 juta orang (2000) 
meningkat kepada 0.713 juta orang pada tahun 2010. Daripada statistik inijelas 
menunjukkanjumlah tenaga manusia yang bekerja akan meningkat dari setahun ke 
setahun (Malaysia, 2001). 
Jadual1.1 : Prom tenaga buruh 1990-2010 ('000 orang) 
'-[,'-. ill" ~ Jim , ,;:xt) il11 
. . l ~I~~j) 
~~·v· tt~::(r)~- ; ,1111 ' , 
.. .. 
. - - "-
15-24 2014.0 (28.6%) 2498.3 (26.1 %) 3112.2 (24.1%) 
25-34 2204.1 (31.3%) 2979.2 (31.1 %) 4118.9 (31.8%) 
35-54 2436.5 (34.6%) 3611.3 (37.7%) 4995 .5 (38 .6%) 
55-64 387.4 (5 .5%) 483.7 (5.1%) 713.1 (5 .5%) 
Jumlah tenaga 7042.0 9572.5 12939.6 
buruh 
(Sumber: RRJP3 2001-2010) 
Dari aspek struktur pendidikan terdapat perubahan yang menarik iaitu tenaga 
buruh yang mendapat pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat dari tahun 
1990 hingga tahun 2010 kelak. Pada tahun 1990 tenaga buruh yang mendapat 
pendidikan rendah adalah sebanyak 33 peratus menurun kepada 27.2 peratus dan 
menurun lagi menjelang tahun 2010 iaitu 12.7 peratus. Sementara tenaga buruh yang 
mendapat pendidikan tinggi meningkat daripada 8.8 peratus pada tahun 1990 kepada 
.. ' 
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14 peratus pada tahun 2000 dan dijangka terus meningkat kepada 35 peratus pada 
tahun 2010 . Ini membuktikan bahawa kerajaan sangat menggalakkan rakyat 
meningkatkan ilmu pengetahun di peringkat tinggi sebelum menceburi sesuatu 
bidang pekerjaan. Menjelang tahun 2010 pekerja yang bakal memenuhi pasaran 
pekerjaan dijangka terdiri daripada mereka yang mempunyai ilmu dan berkemahiran 
tinggi atau k-pekerja (Malaysia, 2001) . 
Oleh kerana perubahan teknologi yang pesat dalam tempoh RRJP3 akan 
memberi kesan kepada pekerja dan juga akan meningkatkan permintaan tenaga 
manusia yang mempunyai ilmu dan kemahiran yang tinggi. Pekerja yang mempunyai 
ilmu dan kemahiran tinggi dalam konteks ini adalah mereka yang dikatakan 
mempunyai kemahiran mengendaiikan teknologi yang sentiasa berubah-ubah 
mengikut arus kemajuan teknologi semasa dan juga berupaya menjalankan tugas 
dengan cekap (Mohd Yahya Mohamed Ariffin dan Roseliza Mumi Ab.Rahman, 
2002) . 
1.2 Latar Belakang Masalah 
7^-worAers kini menjadi penentu kepada kekuatan negara di mana ianya 
diperlukan dalam semua jenis organisasi samada kerajaan amnya mahupun swasta 
khususnya. Apa sahaja bidang yang terdapat di dunia ini seperti perindustrian, 
pembuatan, pertanian, perkhidmatan, teknologi makiumat dan komunikasi serta 
pendidikan memeriukan A- iwAerj bagi menjalankan urusan dengan lancar dan 
memberangsangkan. 
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Seperti yang kita maklum, komunikasi merupakan satu aktiviti keperluan asas 
manusia untuk terus hidup selain makan dan minum. Keperluan untuk berkomunikasi 
ini telah mendorong manusia untuk mencipta kaedah serta alat perkakasan supaya 
proses komunikasi itu lebih cepat dan berkesan. Negara Malaysia yang pesat 
membangun kini memeriukan infrastruktur telekomunikasi yang lebih berkesan. 
Perkaitan antara ICT dengan masyarakat telah diterangkan oleh Rogers (1991). 
Beiiau telah membuat perbandingan antara masyarakat pertanian, masyarakat 
perindustrian dengan masyarakat bermaklumat berdasarkan beberapa ciri utama dan 
bentuk komunikasi. Beiiau menyatakan bahawa masyarakat pertanian telah wujud 
sejak 10,000 tahun dahulu. Masyarakat perindustrian telah bermula pada tahun 1750 
di England, manakala masyarakat bermaklumat telah bermula di Amerika Syarikat 
pada tahun 1955. 
Tentang bentuk dan media komunikasi, Rogers (1991) menyatakan bahawa 
masyarakat petani banyak menggunakan media cetak, manakala masyarakat 
perindustrian pula terdedah kepada media elektronik seperti radio dan televisyen. 
Bagi masyarakat bermaklumat pula, mereka banyak menggunakan media interaktif 
yang bentuknya memisahkan khalayak kepada kelompok yang lebih kecil seperti 
telefon dan internet. Oleh yang demikian, dalam usaha untuk menjayakan impian 
Malaysia untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020, setiap pekerja di negara 
ini perlu memainkan peranan masing-masing. Dalam era A-wor/cer^ ini salah satu 
peranan penting seorang pekerja adalah celik ICT walau dimana kita berada. Ini 
dikuatkan lagi dengan ucapan Dato' Seri Dr. Mahathir ketika membentangkan 
RRJP3 : 
7/:/ra.y/rM/r/Mr re/e/K?mM7H/az.?!' a/a??; alper/<:e77:/ja7:g/ta7; Ae ^ e/Mrtv/; 
7:ega7*a bag/ 7?:e77;a.yf7%a7; Aawa^ a7; /Mar /3a?:aar aa7; /rH7?:/7M/a7i va7:g 
/je/tw! 7He7:;7<77;a?;'yaea'a/; ^e/7;/ja7igM7;a7i a/KM 7He7;aapa? Ae77Maa/!a7; 
ya/:g /eM; /3a;'/r aa/a/?: ^e7!ggw:aa7! /C71 A/a.sya7-a/rar .se/eTHpa/ a%an 
aMeaYaAaf; Ae77!Maa/;a7; 7Cf M7!/M% 7?;e7ia'apa? 77;aA/H77;a/ 77;e7;ge7;a/ 
per/r/H'a'77;a^ a7: /rera/'aa77, fe/e-joe/rer/aa7i a^T? j7e77;/je/a/'ara7;yaraAyau/;. 
D/.ya77%H7ig ;/M /7:yra /^rM/r/Mr a*a7;per/r/i/^ a/a/) /CTyaTig /e/3//: Aa/A 
